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содержание эпоксидов и остаточное содержание 
двойных связей.
Сначала были проведены исследования за-
висимости селективности процесса образования 
эпоксидов от количества добавляемого перокси-
да водорода. В ходе проделанных эксперимен-
тов было установлено, что мольный избыток пе-
роксида водорода к двойным связям в кубовом 
остатке практически не влияет на протекание 
реакции. Было решено проводить синтез при 
мольном соотношении [HCOOH] : [Двойные свя-
зи] = 1,5 : 1; [H2O2] : [Двойные связи] = 1 : 1. Для 
достижения максимального выхода необходимо 
проводить процесс в несколько стадий. После 
пяти стадий эпоксидирования выход эпоксидов 
по двойным связям составил 87 %.
Далее были проведены испытания эпок-
сидированного куба в качестве стабилизатора 
вязкости пасты ПВХ (таблица 1). Вязкость полу-
чившейся смеси измеряли на приборе Viscometer 
BROOKFIELD DV-II+ Pro.
Оказалось, что образец с введенным в ком-
позицию эпоксидированным кубом дистилля-
ции придаёт пасте ПВХ стабильность вязкости 
во времени. Таким образом, было продемон-
стрировано, что модифицированный куб с дис-
тилляции МЭЖК может использоваться в каче-
стве альтернативной стабилизирующей добавки 
в полимерных композициях на основе ПВХ.
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Инозитгексафосфорная (ИГФК, фитино-
вая) кислота является продуктом растительного 
происхождения, но ее состав и структура могут 
различаться от сырья и способа его переработки 
[1]. В научной литературе описаны комплексы 
ИГФК с различными металлами (Zn, Cu, Co, Mn, 
Cd, Pb, Hg, Ni, Sn, Fe) [2]. 
В Институте химии ДВО РАН исследован 
процесс извлечения ионов Co2+ в статических ус-
ловиях при соотношении твердой и жидкой фаз, 
равном 1 : 400, и температуре 20 °С из водных 
растворов хлорида кобальта фитиновым сорбен-
том. Установлено, что максимальная сорбцион-
ная емкость исследуемого сорбента составляет 
2,6 ммоль•г–1. Получены данные по влиянию 
температуры на кинетику извлечения ионов Co2+ 
Таблица 1. Изменение вязкости композиции пасты ПВХ в присутствии стандартного стабилизатора (эпокси-
дированного соевого масла) и эпоксидированного куда дистилляции МЭЖК
Время из-
мерения
Паста 1 (со стандартом) Паста 2 (с продуктом)
t, °С
Вязкость, сПа)
t, °С
Вязкость, сПа)
10, с–1 20, с–1 50, с–1 100, с–1 10, с–1 20, с–1 50, с–1 100, с–1
Начальное 24,2 3479 3419 2879 2807 25,1 3959 3539 3143 3011
Через 2 ч 23,5 4199 3899 3719 3575 23,8 4079 3599 3359 3263
Через 24 ч 22,4 4919 4559 4391 4271 23,0 4679 4079 3935 3875
Через 48 ч 21,8 5759 5159 4871 4727 22,4 5039 4559 4103 3879
Через 72 ч 20,7 6239 5579 5303 5111 20,8 5039 4799 4511 4379
а)	–	измерение	вязкости	при	различных	скоростях	вращения	вала.
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исследуемым сорбентом. Показано, что при по-
вышении температуры от 20 до 60 °С сорбцион-
ная емкость фитинового сорбента увеличивает-
ся во всем временном интервале, достигая через 
180 мин значений 1,4 ммоль•г–1 (степень извле-
чения ионов Co2+ составляет 92,1 %) [3]. Пред-
ставляет интерес изучение закономерностей 
извлечения ионов Co2+ из растворов сложного 
ионного состава, в том числе из морской воды.
Для получения сорбента на основе произво-
дного фитиновой кислоты рисовую мучку, полу-
ченную при шлифовке зерна риса, подвергали 
кислотному гидролизу 0,27 М соляной кислотой, 
раствор направляли на ультрафильтрацию. Из 
очищенного экстракта производное ИГФК оса-
ждали 2,75 М гидроксидом натрия.
Опыты по сорбции проводили в статических 
условиях при соотношении твердой и жидкой 
фаз, равном 1 : 400, и температуре 20 °С из рас-
творов хлорида кобальта на основе дистиллиро-
ванной и морской воды с различными началь-
ными концентрациями ионов Co2+ в диапазоне 
от 0,29 до 5,0 ммоль•л–1 при перемешивании 
на магнитной мешалке в течение 3 ч. Растворы 
хлорида кобальта заданной концентрации гото-
вили растворением точных навесок CoCl2•6H2O 
квалификации «ч.д.а.» (ГОСТ 4525-77) в со-
ответствующих объемах дистиллированной и 
морской воды. Морскую воду, на основе кото-
рой были приготовлены растворы с различным 
содержанием ионов Co2+, отбирали в Японском 
море в акватории Амурского залива (г. Владиво-
сток), фильтровали через фильтр «белая лента». 
Концентрация ионов в морской воде, мкг•мл–1: 
Na+ – 9228; K+ – 395; Ca2+ – 344; Mg2+ – 1214.
Сорбционную емкость (Ас, ммоль•г–1) фи-
тинового сорбента рассчитывали по формуле:
 AC = (Cисх – Cp)V/m, (1)
где С
исх
 – исходная концентрация ионов Co2+ в 
растворе, ммоль•л–1; С
р
 – равновесная концен-
трация ионов Co2+ в растворе, ммоль•л–1; V – 
объем раствора, л; m – масса сорбента, г.
Степень извлечения ионов Co2+ (α, %) рас-
считывали по формуле:
 α = [(C
исх
 – Cp)/Cисх] • 100 % (2)
В результате проведенных исследований 
установлено, что наличие солевого фона суще-
ственно снижает сорбционную емкость фити-
нового сорбента. Найдено, что степень извлече-
ния ионов Co2+ из растворов без солевого фона 
достигает 90,0 %, а из морской воды – не пре-
вышает 23,0 %. При извлечении ионов Co2+ из 
морской воды величина сорбционной емкости 
фитинового сорбента снижается с 1,52 до 0,32 
ммоль•г–1. 
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Синтез флуоресцентных красителей в на-
стоящее время приобретает все большую акту-
альность. Конденсация кумаринов с различными 
пятичленными гетероциклами по лактоновому 
кольцу и последующее увеличение сопряжен-
ной системы позволяет получать системы с 
полезными хромофорными свойствами. Подоб-
ные флуорофоры могут быть использованы в 
качестве лазерных красителей, флуоресцентных 
сенсоров, меток для биохимических исследова-
